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ACTA DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DEL GIFT
La Junta de Representantes del GIFT se reunió el jueves 7 de
Junio de 1979 en la Residencia Universitaria de Jaca» bajo la pre¬
sidencia del Director del GIFT, Dr. A. Fernández-Rañada, con la
asistencia de los Representantes que se indican:
Dr. J. Bernabeu (Univ. de Valencia)
Dr. J. Cervero (Univ. de Salamanca)
Dr. R. Fernández Alvarez-Estrada (Univ. Complutense,Madrid)
Dr. J. Juive (C.S.l.C., Madrid)
Dr. C. López (Univ. Autónoma, Madrid)
Dr. C. Pajares (Univ. Autónoma, Barcelona)
Dr. P. Pascual (Univ. Central de Barcelona)
Dr. J. Sánchez-Guillen (Univ. de Zaragoza)
También asistió, como invitado, el Dr. A. Tiemblo (C.S.l.C., Madrid)
El orden del día, previamente establecido en la convocatoria,
fué el siguiente:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión an¬
terior .
2.- Informe del Director.
3.- Seminario Internacional de 1980 y otras reuniones científi¬
cas .
T.- Distribución de la subvención de la JEN para 1979.
5.- Continuación del actual Director y nombramiento de su Secr¿
tario.
6.- Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a la lectura de dicha Acta, la cual es aprobada
por unanimidad.
2.- El Director informa acerca del estado actual de las gestio¬
nes con el C.S.l.C. y encamidadas a institucionalizar el GIFT.
Dichas gestiones se han prolongado debido a diversas delibe
raciones que han tenido lugar en la Comisión Científica del C.S.l.C.
la cual está estudiando la desaparición de los Centros Coordinados y
la creación de nuevas figuras jurídicas.
El Director expone las lineas generales de una nueva modali
de agrupación científica, las llamadas Asociaciones Científicas, cu-
yo establecimiento por el C.S.l.C. está en estudio y cuya aproba¬
ción y creación por éste se realizará, con gran probabilidad, en -
breve.
El Director, conjuntamente con el Dr. A. Tiemblo, perfilan
las características que tendrían tales Asociaciones Científicas: i)
personalidad jurídica, iiO locales, iii) Subvenciones
Por estas razones, su eventual creación y la posibilidad de
que el GIFT pudiera acogerse a ésta modalidad, podrían resultar cier
téímente.
Un primer paso muy interesante para la institucionalización
de aquel via el C.S.l.C.
Otra característica interesante es que por el carácter jurí¬
dico específico de tales Asociaciones Científicas, las secciones lo¬
cales del GIFT de las diferentes Universidades podrían acogerse a
ellas de manera bastante directa, obviando en buena medida la trami¬
tación a través de sus respectivos Rectorados.
La Junta de Representantes reconoce la conveniencia de que
,el GIFT se acoja a esta nueva modalidad y apoya las gestiones enca-
íminadas a ello.
I 3.- La Junta de Representantes reconoce la conveniencia de rea-
1 izar los Seminarios Internacionales en la Residencia Universitaria
de Jaca, y recomienda que ahí se celebren los siguientes.
Respecto al Tema del Seminario Internacional de 1980, diverso
representantes presentan propuestas distintas que la Junta de Repre_
sentantes sintetiza en las dos alternativas siguientes.
a'J Título Provisional: "Teorías Gange de Interacciones Déb_i
les y Electromagnéticas".
Comité organizador: Dr. J. Bernabeu (Univ. Valencia), Dr. P. Pascual
(Univ. Central de Barcelona), Dr. J. Sáncbez-Guillén (Univ. de Zara¬
goza) .
b) Título provisional "Aspectos Matemáticos de las Teorías
Gange".
Comité organizador: Dr. L. Boya (Univ. de Salamanca), Dr. J. Cariñe-
ra (Univ. de Zaragoza). Dr. M. Lorente (Univ. Complutense de Madrid)
Dr. M. Quirós (C.S.l.C., Madrid).
La Junta de Representantes acuerda remitir ambas alternati¬
vas a la Asamblea General del GIFT, la cual decidirá entre aquellas.
Se recuerda que el próximo Curso Interuniversitario del
GIFT versará sobre Física del Plasma, será impartido por el Dr.
J. Gutierrez (C.S.I.C., Madrid) con la eventual colaboración de los
Drs. B. Cameras y M. Soler (JEN, Madrid) y tendrá lugar en los me¬
ses de noviembre y diciembre de éste año.
Se acuerda que el siguiente Curso Interuniversitario versa
ra sobre Interacciones Electromagnéticas y Débiles, y tendrá lugar
hacía enero o febrero de 1980. Su organizador será el Dr. J. Berna-
beu (Univ. de Valencia).
I4. - El Director informa que el presupuesto concedido por la
JEN para el desarrollo de las actividades científicas del GIFT du¬
rante 1979 es de 1.930.000 ptas, y que los gastos implicados por la
realización del Seminario Internacional de 1979 (Quantum Chromodyn^
mies) se elevan a 830.000 ptas. Se acuerda que las .1.100.000 ptas
restantes se distribuirán como sigue:
Cursos Interuniversitarios del GIFT
con Méjico
Convenios Internacionales con Trieste(ICTP)....
con Polonia
con Portugal
600 . 000
200.000
145.000
130. 000
25 .000
ptas
tt
De acuerdo con ese presupuesto, se aprueban los siguiente
viaj es
- A.Méjico Dr. A. Fernández-Rañada (Univ. Compl. Madrid)
- A Polonia
Dr.' C. Pajares (Univ. Autónoma Barcelona)
Dr. A. Fernández-Rañada (
Dr. J. Uson (Univ. Complutense, Madrid)
Dr. F.J. Ynduraín (Univ. Autónoma, Madrid).
- A Trieste
Dr. J..Cerveró (Univ. de Salamanca)
Dr. J. Chinea (Univ. Complutense, Madrid)
Dr. G. García Alcaine (Univ. Complutense, Madrid)
Dr. J.L. Sánchez-Gómez (Univ. Com.plutense, Madrid)
Dr. J. Uson (Univ. Compluense, Madrid).
5.- El Dr. A. Fernández-Rañada, reitera su deseo de dejar la
dirección del GIFT, expuesto por carta circular a los representantes
locales en fecha 26 de Marzo de 1979.
De manera unánime, la Junta de Representantes da un voto
de confianza a la gestion del Dr. A. Fernandez-Rañada, y le pide que
continue como Director del GIFT. Se considera asimismo conveniente
que no cambie el Director en estos momentos en que se realizan gestió
nes para institucionalizar el GIFT.
El Dr. A. Fernández-Ranada acepta y expresa la conveniencia
de que un miembro del GIFT colabore con el, desempeñando las funcio¬
nes de Secretario.
La Junta de Representantes jnuesta su conformidad y acuerda
que sea el propio Director quien realice la propuesta. Este ultimo
propone como Secretario al Dr. Miguel Lorente (Univ. Complutense, Ma¬
drid) .
6.- No hubo ninguno.
